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Мошетова Лариса Констан-тиновна родилась 19 авгу-ста 1938 года в городе Каля-
зин Калининской области (ныне — 
Тверская).
После окончания в 1963 году 
1-го Московского медицинско-
го института им. И.И. Сеченова, 
Л.К. Мошетова начала свою трудо-
вую деятельность в Центральном 
институте усовершенствования 
врачей (в настоящее время Россий-
ская медицинская академия непре-
рывного профессионального обра-
зования Минздрава России), где 
прошла путь от клинического орди-
натора кафедры глазных болезней 
до ректора академии.
Л.К. Мошетова — доктор меди-
цинских наук, профессор, заведую-
щая кафедрой офтальмологии, ака-
демик Российской академии наук, 
заслуженный врач Российской 
Федерации. С 1988 года заведует 
кафедрой офтальмологии, с 1994 
года по настоящее время — ректор 
Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального 
образования.
Под руководством Л.К. Моше-
товой Российская медицинская 
академия непрерывного профес-
сионального образования на про-
тяжении многих лет выполняет 
головную роль в подготовке кадров 
для территорий страны, в том числе 
в рамках реализации государствен-
ных приоритетных программ здра-
воохранения в области первичной 
медико-санитарной помощи (под-
готовка врачей фтизиатров, тера-
певтов, педиатров), организации 
медицинской помощи при дорож-
но-транспортных происшествиях 
(врачи анестезиологи-реанимато-
логи, врачи скорой медицинской 
помощи, нейрохирурги), органи-
зации медицинской помощи боль-
ным с сосудистыми заболеваниями 
(врачи-нейрохирурги, врачи скорой 
медицинской помощи, травмато-
логи-ортопеды, рентгенологи, вра-
чи ультразвуковой диагностики), 
аудиологического скрининга ново-
рожденных (врачи педиатры, нео-
натологи, оториноларингологи), 
формирования здорового образа 
жизни и профилактики потребле-
ния алкоголя и табака (подготовле-
ны врачи Центров здоровья взрос-
лого и детского населения). 
Ведётся планомерная подготов-
ка медицинских кадров и оказыва-
ется безвозмездная консультатив-
ная помощь населению в южных 
районах России (Республика Ингу-
шетия, Чеченская Республика, Рес-
публика Дагестан), а также насе-
лению Южной Осетии и Абхазии. 
В 2011 году группе врачей-препо-
давателей академии за подготовку 
врачей и консультативную помощь 
населению были присвоены по- 
чётные звания «Заслуженный врач 
Республики Южная Осетия».
Под руководством Л.К. Моше-
товой разработаны инновационные 
образовательные профессиональ-
ные программы в соответствии 
с федеральными государственными 
требованиями к структуре подго-
товки врачей в системе послевузов-
ского профессионального образо-
вания в ординатуре, интернатуре, 
аспирантуре. Программы получи-
ли положительные отзывы ведущих 
специалистов системы здравоохра-
нения и внедрены в учебный про-
цесс образовательных медицинских 
учреждений. 
На протяжении ряда лет Л.К. Мо- 
шетова возглавляла Координаци-
онный совет по послевузовскому 
и дополнительному профессиональ-
ному образованию Центрального 
федерального округа Российской 
Федерации, определяет политику 
и организует деятельность сове-
та, направленную на реализацию 
Указов Президента Российской 
Федерации в сфере здравоохране-
ния и образования.
Мошетова Л.К. внесла большой 
вклад в развитие международных 
связей академии с зарубежными 
образовательными и научными 
учреждениями в области непре-
рывного медицинского образова-
ния. В академии проводится обуче-
ние иностранных специалистов из 
стран дальнего зарубежья и СНГ: 
так, за последние два года подго-
товлено более 800 врачей различ-
ных специальностей, в том числе 
на выездных циклах в Азербайджа-
не и Казахстане.
Л.К. Мошетова является круп-
ным специалистом и видным уче-
ным в области офтальмологии. 
Научные исследования, проведен-
ные ею по актуальным и социаль-
но значимым проблемам: трав-
ма глаза, детская офтальмология, 
организация офтальмологической 
помощи — носят фундаменталь-
ный характер, реализуются в прак-
тическом здравоохранении и обра-
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Результаты научных исследова-
ний Л.К. Мошетовой внесли боль-
шой вклад в развитие отечествен-
ной офтальмотравматологии. На 
основании многолетних клиниче-
ских наблюдений, морфологиче-
ских и фундаментальных биохими-
ческих исследований установлены 
отдельные звенья патогенеза меха-
нической травмы глаза и патомор-
фоз раневого процесса в глазу. 
Л.К. Мошетовой научно обосно-
ван и внедрен в клиническую прак-
тику комплекс лечебных и органи-
зационных мероприятий при ока-
зании неотложной офтальмологи-
ческой помощи, в том числе при 
массовых поражениях и в экстре-
мальных ситуациях. Сформулиро-
вано новое научное направление 
в офтальмологии — судебно-меди-
цинская экспертиза, определены 
современные критерии оценки 
тяжести вреда здоровью и сроки 
проведения судебно-медицинской 
экспертизы лиц с глазной травмой.
Результаты научных исследова-
ний Л.К. Мошетовой представлены 
в более чем 349 научных трудах. За 
последний период ею и в соавтор-
стве опубликованы 4 монографии, 
5 книг, 2 учебника, 6 учебных посо-
бий, 288 статей в различных журна-
лах. Получены 10 патентов на изо-
бретения и 1 авторское свидетель-
ство. Индекс Хирша Л.К. Мошето-
вой составляет 14, а среднее число 
цитирований в расчете на одну 
публикацию равно 5,29. 
 При её научном руководстве 
и консультациях защищены 62 дис-
сертации, из них 10 докторских. 
Педагогическая деятельность 
Л.К. Мошетовой отличается высо-
ким профессионализмом. Она чита-
ет обширный курс лекций, успеш-
но руководит научно-методическим 
обеспечением учебного процесса 
в Российской медицинской акаде-
мии последипломного образования 
Минздрава России.
Л.К. Мошетова постоянно ведет 
большую лечебно-консультативную 
работу на клинических базах ака-
демии. Являясь с 1992 года глав-
ным офтальмологом Департамен-
та здравоохранения г. Москвы, 
Л.К. Мошетова обеспечивает на 
высоком методическом и практиче-
ском уровнях организацию офталь-
мологической помощи больным 
в лечебных учреждениях города, 
в т. ч. в экстремальных ситуациях 
(захват заложников «Норд-Оста», 
взрывы в Московском метро, пожа-
ры в Перми, Москве и др.). 
Л.К. Мошетова активно уча-
ствует в подготовке проектов 
Федеральных законов Российской 
Федерации, готовит конкретные 
предложения, выступает с доклада-
ми, принимает непосредственное 
участие в работе круглых столов 
в Федеральном собрании и Госу-
дарственной Думе.
Большую работу по руководству 
Российской медицинской академи-
ей непрерывного профессиональ-
ного образования Л.К. Мошетова 
успешно сочетает с общественной 
деятельностью. Она является чле-
ном Президиума Российской акаде-
мии медицинских наук, председа-
телем секции по послевузовскому 
и дополнительному образованию 
УМО по медицинскому и фарма-
цевтическому образованию вузов 
России, членом Президиума Россий-
ского научного общества офталь-
мологов, членом Президиума Рос-
сийской медицинской ассоциа-
ции, председателем регионального 
Координационного совета по пос-
левузовскому и дополнительному 
непрерывному профессиональному 
образованию специалистов здраво-
охранения Минздрава России, пред-
седателем диссертационного совета 
по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций, членом Цент-
ральной аттестационной комиссии 
Минздрава России, членом редак-
ционных советов и редакционных 
коллегий ряда журналов.
Л.К. Мошетова представлена 
к следующим наградам:
1998 год — Орден Почёта; 
2000 год — Премия Правитель-
ства Российской Федерации; 
2005 год — Почётная грамо-
та Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации;
2006 год — присвоено Почёт-
ное звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации»;
2009 год — объявлена Благо-
дарность Президента Российской 
Федерации;
2012 год — Благодарность 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;
2012 год — отмечена нагруд-
ным знаком «Отличник здравоохра-
нения» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации;
2014 год — присуждена Премия 
Правительства Российской Федера-
ции в области образования;
2014 год — награждена Орде-
ном Дружбы; 





Редакция «Национального журнала 
глаукома» присоединяется 
к поздравлениям по случаю юбилея 
Академика РАН Л.К. Мошетовой. 
